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Puget	  Sound	   100	   200	   	   -­‐-­‐	   3	   6	   3	  Central	  Washington	   030	   512	   	   -­‐-­‐	   11	   13	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Laws.	  	  	  E	  -­‐	  Hedum,	  Jinhong,	  Merlo,	  McGaha,	  Powers.	  	  DP	  -­‐	  Franklin,	  Jinhong	  and	  Merlo	  (Mortenson).	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  3,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Buck,	  Laws.	  	  3B	  -­‐	  Dawson,	  McGaha,	  Powers,	  Swanberg,	  Clark.	  	  SB	  -­‐	  Herzog,	  Mortenson,	  Powers,	  Gefre,	  Swanberg.	  	  CS	  -­‐	  Franklin	  by	  McGaha.	  	  SF	  -­‐	  Jinhong,	  Powers.	  	  S	  -­‐	  Powers.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Noble	  (L)	   3	   15	   7	   1	   2	   0	   6	   3	   0	   1	   2	   1	  Paulsen	   3	   15	   6	   0	   2	   0	   5	   3	   1	   2	   2	   1	  	  Spradlin	  (W2-­‐4)	   6	   22	   6	   1	   1	   0	   3	   1	   1	   1	   1	   1	  	  Noble	  faced	  3	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Noble.	  	  PB	  -­‐	  McGaha.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jinhong	  4-­‐4,	  McGaha	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:40.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Dawson	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Herzog.	  	  Fourth	  -­‐	  Buck	  doubled.	  	  Noble	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  Buck	  scored	  on	  error.	  	  Jinhong	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  second	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  McGaha	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Gefre	  singled	  and	  McGaha	  was	  safe	  at	  plate	  on	  error.	  	  Swanberg	  tripled	  for	  run.	  	  Clark	  tripled.	  	  Fourth	  -­‐	  Powers	  and	  Gefre	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Laws.	  	  Swanberg	  singled.	  	  Mortenson	  singled	  for	  run.	  	  Koch	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  L.	  Cook	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Powers	  tripled	  and	  scored	  as	  Gefre	  reached	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Koch	  singled.	  	  L.	  Cook	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  McGaha	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Powers.	  
Central	  Washington	   004	   041	   0	   -­‐-­‐	   9	   9	   0	  Puget	  Sound	   100	   100	   1	   -­‐-­‐	   3	   9	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Koch.	  	  E	  -­‐	  McLean,	  Franklin,	  Eckberg,	  Maklaki	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  8,	  Central	  5.	  2B	  -­‐	  Koch,	  L.	  Cook,	  Powers.	  	  3B	  -­‐	  Dawson.	  	  SB	  -­‐	  Buck,	  Franklin,	  L.	  Cook	  2.	  	  SF	  -­‐	  Gefre,	  Laws.	  	  S	  -­‐	  Herzog	  2,	  Koch	  2,	  R.	  Cook.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Noble	  (L)	   7	   30	   9	   3	   0	   0	   9	   6	   0	   0	   2	   5	  Sandstrom	  (W1-­‐1)	   7	   27	   9	   0	   1	   0	   3	   3	   2	   1	   2	   2	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom	  (Eckberg).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hyer	  2-­‐2,	  Jinhong	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:43.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Dawson	  walked.	  	  Jinhong	  singled.	  	  After	  force	  out,	  Buck	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Noble	  singled.	  	  Pinch-­‐runner	  Janz	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Eckberg.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  one	  out,	  Dawson	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hedum.	  	  Central:	  	  Third	  -­‐	  Swanberg	  singled.	  	  R.	  Cook	  reached	  on	  error.	  	  Mortenson	  singled	  for	  run.	  	  Koch	  sacrificed	  to	  score	  R.	  Cook.	  	  L.	  Cook	  doubled	  for	  run	  and	  then	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Koch	  doubled.	  	  L.	  Cook	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Hyer	  singled	  for	  run.	  	  Powers	  reached	  on	  error.	  	  Gefre	  and	  Laws	  hit	  consecutive	  sacrifice	  flies.	  	  Swanberg	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  Mortenson	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  error	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Hyer.	  
Central	  Washington	   012	   010	   0	   -­‐-­‐	   4	   8	   3	  Puget	  Sound	   010	   010	   0	   -­‐-­‐	   2	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  E	  -­‐	  Koch,	  Laws,	  Powers,	  Noble,	  Jinhong.	  	  LOB	  -­‐	  CWU	  5,	  UPS	  9.	  2B	  -­‐	  Koch,	  Laws,	  Swanberg.	  	  3B	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  SB	  -­‐	  Buck,	  Eckberg.	  	  S	  -­‐	  Powers,	  Jinhong.	  	  SF	  -­‐	  Paulsen.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Spradlin	  (W3-­‐4)	   7	   29	   8	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   3	   2	   2	  Noble	  (L)	   6	   29	   8	   3	   1	   0	   4	   3	   0	   1	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Spradlin.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hyer	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central:	  	  Second	  -­‐	  Laws	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Koch	  doubled.	  	  L.	  Cook	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Laws.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Gefre	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Swanberg.	  	  Puget	  Sound:	  	  Second	  -­‐	  Noble	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  Eckberg.	  	  Fifth	  -­‐	  Franklin	  and	  Buck	  singled.	  	  Franklin	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Paulsen.	  	  
Puget	  Sound	   000	   200	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   1	  Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Hedum.	  	  E	  -­‐	  Merlo.	  	  DP	  -­‐	  Koch	  and	  Swanberg	  (Sanders	  -­‐	  FO).	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  7,	  CWU	  1.	  SB	  -­‐	  Dawson,	  Sanders.	  	  CS	  -­‐	  L.	  Cook	  by	  Jinhong,	  Dawson	  by	  McGaha.	  	  S	  -­‐	  Sanders,	  Hedum.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Paulsen	  (W)	   7	   22	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   5	   0	   0	  	  Sandstrom	  (L1-­‐2)	   3	   12	   6	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   2	   2	  Spradlin	   4	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Sandstrom	  faced	  4	  batters	  in	  4th.	  	  SB	  Off	  -­‐	  McGaha	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Fourth	  -­‐	  Paulsen	  walked.	  	  Wilson	  and	  Jinhong	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Hedum	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Spradlin	  replaced	  Sandstrom	  on	  mound.	  	  After	  fly	  out,	  Dawson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Central:	  	  Paulsen	  retired	  the	  first	  15	  hitters	  before	  Lester	  led	  off	  thhe	  sixth	  with	  a	  single.	  	  L.	  Cook	  had	  CWU's	  only	  other	  hit,	  a	  single	  in	  seventh.	  
Central	  Washington	   520	   001	   0	   -­‐-­‐	   8	   12	   1	  Pacific	  Lutheran	   032	   000	   0	   -­‐-­‐	   5	   7	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Laws.	  	  	  	  E	  -­‐	  L.	  Cook,	  Norris,	  Johnston.	  LOB	  -­‐	  CWU	  13,	  PLU	  4.	  	  2B	  	  -­‐	  Bronson.	  	  3B	  -­‐	  Powers.	  	  SF	  -­‐	  Kroehl.	  	  S	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Spradlin	  (W4-­‐4)	   7	   28	   7	   1	   0	   0	   5	   4	   1	   0	   0	   1	  	  Johnston	  (L8-­‐8)	   3	   17	   6	   0	   1	   0	   5	   4	   0	   0	   0	   1	  Needham	   1.1	   9	   3	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  McGee	  2.2	   11	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   0	   0	  	  Johnson	  faced	  6	  batters	  in	  first,	  then	  re-­‐entered	  game	  in	  3rd.	  WP	  -­‐	  Needham,	  McGee.	  	  HBP	  -­‐	  Needham	  (Koch),	  Johnston	  (R.	  Cook),	  McGee	  (Laws).	  	  PB	  -­‐	  McGaha.	  	  T	  -­‐	  1:48.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  singled.	  	  	  Koch	  reached	  on	  error.	  	  L.	  Cook	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Laws	  bounced	  into	  force	  to	  score	  Mortenson.	  	  McGaha	  singled	  for	  run.	  	  Powers	  tripled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Swanberg.	  	  Second	  -­‐	  Koch	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  L.	  Cook	  reached	  on	  error.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Laws	  walked.	  	  Powers	  reached	  on	  fielder's	  choice	  to	  score	  Koch.	  	  Cook	  also	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  McGaha	  and	  Powers	  singled.	  	  Swanberg	  reached	  on	  fielder's	  choice	  to	  load	  bases.	  	  Gefre	  forced	  McGaha	  at	  plate.	  	  R.	  Cook	  singled	  for	  run.	  	  Pacific	  Lutheran:	  	  Second	  -­‐	  McGee	  singled	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Norris	  reached	  on	  error.	  	  Bronson	  doubled	  for	  one	  run.	  	  VanDePutte	  singled	  for	  run.	  	  Kroehl	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Third	  -­‐	  Swanson	  walked.	  	  With	  two	  out,	  Farquhar	  singled	  and	  advanced	  on	  throw.	  	  Norris	  singled	  for	  two	  runs.	  
Pacific	  Lutheran	   000	   022	   4	   -­‐-­‐	   8	   9	   3	  Central	  Washington	   210	   010	   3	   -­‐-­‐	   7	   11	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Graham.	  	  E	  -­‐	  Treadwell,	  Bronson,	  Lanning,	  Powers.	  	  LOB	  -­‐	  CWU	  6,	  PLU	  3.	  2B	  -­‐	  Bronson	  2,	  Laws	  2.	  	  3B	  -­‐	  Norris,	  Gefre.	  	  SB	  -­‐	  Lagunda,	  Koch,	  L.	  Cook.	  	  SF	  -­‐	  Norris,	  VanDePutte,	  Norris,	  Laws,	  Powers.	  	  S	  -­‐	  Swanson,	  L.	  Cook	  2,	  Gefre,	  Sandstrom.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Gunter	  4.1	   17	   7	   1	   1	   0	   4	   3	   0	   1	   2	   5	  Johnston	  (W9-­‐8)	   2.2	   11	   4	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   1	   0	   1	  	  Sandstrom	   5.1	   20	   5	   1	   1	   0	   4	   4	   1	   0	   1	   2	  Spradlin	  (L4-­‐5)	   1.2	   8	   4	   1	   0	   0	   4	   4	   0	   1	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bronson	  2-­‐2,	  	  Hyer	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Pacific	  Lutheran:	  	  Fifth	  -­‐	  Treadwell	  singled.	  	  Bronson	  doubled	  for	  run,	  advanced	  on	  throw	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  VanDePutte.	  	  	  Sixth	  -­‐	  Swanson	  reached	  on	  error.	  	  McGee	  forced	  Swanson.	  	  Norris	  tripled	  for	  run	  and	  pinch-­‐runner	  Kroehl	  scored	  on	  single	  by	  Farquhar.	  	  Seventh	  -­‐	  Bronson	  doubled.	  	  Lanning	  singled.	  	  Graham	  singled	  for	  run.	  	  McGee	  singled	  for	  rwo	  runs,	  advanced	  on	  throws	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Norris.	  	  Central:	  	  First	  -­‐	  Mortenson,	  Koch	  and	  L.	  Cook	  singled	  to	  loiad	  bases.	  	  Laws	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Koch	  stole	  home.	  	  Second	  -­‐	  Gefre	  tripled	  and	  scored	  on	  bunt	  by	  Sandstrom.	  	  Fifth	  -­‐	  Koch	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Laws.	  	  Seventh	  -­‐	  Koch	  singled	  with	  one	  out.	  	  L.	  Cook	  singled.	  	  Laws	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Swanberg	  singled.	  	  Powers	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Gefre	  lined	  to	  first	  base	  to	  end	  game.	  
George	  Fox	   000	   003	   2	   -­‐-­‐	   5	   8	   1	  Central	  Washington	   000	   003	   0	   -­‐-­‐	   3	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  	  E	  -­‐	  Blair,	  Koch	  2,	  Laws,	  Powers.	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  8,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  SB	  -­‐	  Blair,	  L.	  Cook	  2,	  Laws.	  	  S	  -­‐	  Owens,	  Koch.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (W9-­‐2)	   7	   28	   7	   1	   0	   0	   3	   2	   0	   0	   3	   1	  Spradlin	  (L4-­‐6)	   7	   32	   8	   0	   0	   0	   5	   2	   1	   1	   1	   1	  	  PB	  -­‐	  McGaha.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Jordan	  3-­‐3,	  McGaha	  1-­‐1.	  	  	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  George	  Fox:	  	  Sixth	  -­‐	  With	  one	  out,	  Jordan,	  Blair	  and	  Hougan	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Johnson	  singled	  for	  run.	  	  Two	  runs	  scored	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  one	  out,	  Waits	  singled	  and	  scored	  on	  error	  as	  Jordan	  reached.	  	  Blair	  singled	  for	  run.	  	  Central:	  	  Sixth	  -­‐	  Koch	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  double	  by	  	  L.	  Cook.	  	  Laws	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  L.	  Cook	  stole	  home	  as	  Laws	  stole	  second.	  	  Powers	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   001	   010	   0	   -­‐-­‐	   2	   5	   6	  George	  Fox	   510	   100	   x	   -­‐-­‐	   7	   12	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Blair.	  	  	  E	  -­‐	  L.	  Cook,	  Powers	  2,	  Swanberg,	  Sandstrom	  2.	  	  DP	  -­‐	  Hougan	  and	  Parker	  (Clark	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  11,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Mortenson,	  Waits,	  Parker.	  	  3B	  -­‐	  Swanberg,	  Clark.	  	  SB	  -­‐	  Clark,	  Sandstrom,	  Waits,	  Prenevost.	  	  SF	  -­‐	  Blair.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L1-­‐3)	   6	   34	   12	   2	   0	   0	   7	   2	   1	   1	   2	   1	  Cody	  (W6-­‐3)	   7	   25	   5	   1	   2	   0	   2	   2	   2	   5	   2	   0	  	  PB	  -­‐	  Jordan.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Hyer	  2-­‐2,	  Jordan	  2-­‐2.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central:	  	  Third	  -­‐	  Clark	  tripled.	  	  Sandstrom	  walked.	  	  Clark	  stole	  home	  as	  Sandstrom	  stole	  second.	  	  Fifith	  -­‐	  Swanberg	  tripled	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  George	  Fox:	  	  First	  -­‐	  Owens	  singled.	  	  Waits	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Blair	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Jordan	  reached	  on	  error	  as	  second	  run	  scored.	  	  Parker	  doubled.	  	  Prenevost	  singled	  for	  run.	  	  Gross	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Detisle	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Blair	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Blair	  singled.	  	  Jordan	  singled.	  	  Parker	  singled	  for	  run.	  
Western	  Washington	   031	   003	   3	   -­‐-­‐	   10	   13	   3	  Central	  Washington	   131	   020	   0	   -­‐-­‐	   7	   8	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Kennedy.	  	  	  E	  -­‐	  McFadden,	  	  Dew,	  	  Davis,	  	  Mortenson,	  Gefre,	  Spradlin,	  McGaha.	  	  	  DP	  -­‐	  Wilson,	  Dew	  and	  Cobb	  (McGaha);	  Dew,	  Cobb	  and	  McFadden	  (Morteson	  -­‐	  non-­‐force);	  Davis	  and	  Cobb	  (Swanberg	  -­‐	  LO).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  9,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Kennedy.	  	  3B	  -­‐	  Miller,	  Koch,	  L.	  Cook.	  	  	  HR	  -­‐	  Laws.	  	  SB	  -­‐	  Corey,	  Brillault,	  Koch,	  L.	  Cook.	  	  S	  -­‐	  Kupp,	  Koch,	  R.	  Cook.	  	  SF	  -­‐	  Laws.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Wilson	  (W)	   7	   25	   8	   0	   2	   1	   7	   5	   5	   1	   2	   3	  Spradlin	  (L4-­‐7)	   7	   35	   13	   1	   1	   0	   10	   6	   3	   2	   2	   1	  	  	  PB	  -­‐	  McFadden.	  	  HBP	  -­‐	  Spradlin	  (Corey).	  	  SB	  Off	  -­‐	  McFadden	  2-­‐2,	  McGaha	  2-­‐2.	  	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  	  	  Second	  -­‐	  	  Kupp	  walked.	  	  Miller	  tripled	  and	  scored	  as	  Davis	  reached	  on	  error	  (credit	  RBI).	  	  Cobb	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Brillault	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Miller	  singled.	  	  Davis	  singled.	  	  Corey	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Kennedy	  singled	  for	  run.	  	  Dew	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Brillault	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Davis	  and	  McFadden	  singled	  and	  Corey	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Kennedy	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  walked,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Laws.	  	  Second	  -­‐	  McGaha	  walked.	  	  R.	  Cook	  singled.	  	  M	  ortenson	  singled	  for	  run.	  	  Koch	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Laws	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Koch	  singled.	  	  L.	  Cook	  tripled	  and	  scored	  on	  error.	  
Western	  Washington	   000	  	   20	   -­‐-­‐	   	   2	   4	   0	  Central	  Washington	   120	   7x	   -­‐-­‐	   	   10	   11	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Laws.	  	  	  E	  -­‐	  Powers.	  	  DP	  -­‐	  Swanberg	  and	  Gefre	  (Dew	  -­‐	  LO).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  5,	  Central	  2.	  	  3B	  -­‐	  Laws.	  	  SB	  -­‐	  R.	  Cook	  2.	  	  S	  -­‐	  Brillault,	  Gefre.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Hook	  (L)	   4	   22	   11	   0	   1	   0	   10	   10	   1	   0	   2	   1	  Sandstrom	  (W2-­‐3)	   5	   19	   4	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   1	   0	   1	  	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom	  (McFadden).	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  McFadden	  2-­‐2.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  	  	  Fourth	  -­‐	  Dew	  walked.	  	  Brillault	  sacrificed.	  	  Bennett	  singled.	  	  Sorenson	  singled	  for	  run.	  	  Bennett	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  singled.	  	  With	  two	  out,	  	  Laws	  tripled.	  	  Second	  -­‐	  Powers	  singled.	  	  Gefre	  sacrificed.	  	  R.	  Cook	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Hyer	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Central	  combined	  six	  hits	  and	  two	  stolen	  bases	  for	  seven	  runs.	  	  Gefre	  had	  two-­‐run	  single	  and	  Swanberg	  singled	  for	  two	  runs	  in	  inning.	  
Central	  Washington	   000	   030	   0	   -­‐-­‐	   3	   8	   2	  Simon	  Fraser	  200	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   8	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Laws.	  	  	  E	  -­‐	  Mortenson,	  Swanberg,	  Karlsen.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  SFU	  8.	  	  2B	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  SB	  	  -­‐	  Koch	  2.	  	  S	  -­‐	  Koch,	  Swanberg,	  McGaha,	  McPherson,	  Thull.	  	  SF	  -­‐	  Fleming.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Spradlin	  (W5-­‐7)	   7	   28	   8	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   2	   0	   3	  	  Sauve	  (L)	   5	   18	   7	   1	   0	   0	   3	   2	   3	   1	   2	   3	  McMahon	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  SB	  Off	  -­‐	  McPherson	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  With	  out	  out,	  Mortenson	  walked	  and	  Koch	  reached	  on	  error	  (credited	  with	  sacrifice).	  	  L.	  Cook	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Laws.	  	  Simon	  Fraser:	  	  First	  -­‐	  Ellis	  singled.	  	  Runzer	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Fleming	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  center,	  which	  scored	  both	  runners.	  
Simon	  Fraser	  410	   120	   0	   -­‐-­‐	   8	   12	   0	  Central	  Washington	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Fleming.	  	  E	  -­‐	  Powers,	  Sandstrom,	  	  DP	  -­‐	  Spradlin,	  Powers	  and	  Gefre	  (Fielding).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  SFU	  6.	  	  2B	  -­‐	  Runzer,	  Thull,	  Swanberg,	  Clark.	  	  SB	  -­‐	  Koch,	  Trabont.	  	  S	  -­‐	  Karlsen,	  Runzer	  2,	  Mortenson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   	  Ross	  (W)	   7	   26	   6	   2	   0	   0	   1	   1	   2	   1	   2	   1	  	  Sandstrom	  (L2-­‐4)	   2	   10	   5	   0	   0	   0	   5	   2	   1	   0	   0	   2	  Spradlin	   5	   20	   7	   2	   0	   0	   3	   3	   1	   0	   0	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  McPherson	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Simon	  Fraser:	  	  First	  -­‐	  Ellis	  singled.	  	  Runzer	  reached	  on	  error	  (credit	  sacrifice).	  	  Fleming	  singled	  for	  run.	  	  Fielding	  walked.	  	  Whittaker	  singled	  for	  run.	  	  Two	  more	  runs	  scored	  on	  error.	  	  Second	  -­‐	  Ellis	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Fleming.	  	  Fourth	  -­‐	  Miller	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Runzer.	  	  Fifth	  -­‐	  Fielding	  singled,	  was	  forced	  by	  Whittaker.	  	  Thull	  doubled.	  	  Miller	  walked.	  Karlsen	  amd	  Ellis	  had	  RBI	  singles.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  R.	  Cook	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  L.	  Cook.	  
Central	  Washington	   010	   100	   3	   -­‐-­‐	   5	   6	   1	  Concordia	   000	   010	   0	   -­‐-­‐	   1	   2	   7	  	  GWRBI	  -­‐	  Gefre.	  	  E	  -­‐	  Koch,	  Boccuzzi,	  Horne	  4,	  Carroll,	  Louis.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Concordia	  2.	  	  3B	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  HR	  -­‐	  Powers	  (1).	  	  SB	  -­‐	  R.	  	  Cook.	  	  S	  -­‐	  Koch,	  R.	  Cook,	  Williams,	  Horne.	  	  PO	  -­‐	  L.	  Cook	  by	  Seeley,	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   	  Spradlin	  (W6-­‐7)	   7	   21	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   4	   0	   2	  Lewis	  (L)	   7	   30	   6	   0	   1	   1	   5	   1	   0	   0	   1	   2	  	  PB	  -­‐	  Seeley.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Seeley	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Powers	  reached	  on	  error.	  	  McGaha	  singled	  and	  both	  runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Gefre	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Powers	  led	  off	  with	  homer.	  	  Seventh	  -­‐	  Gefre,	  Mortenson	  and	  Koch	  reached	  on	  errors.	  	  L.	  Cook	  tripled	  for	  three	  runs.	  	  Concordia:	  	  Fifth	  -­‐	  Koshelnik	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  ground	  out.	  
Concordia	   010	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   5	   2	  Central	  Washington	   201	   001	   x	   -­‐-­‐	   4	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Swanberg.	  	  E	  -­‐	  Seeley,	  Dickenson,	  Trabont,	  L.	  Cook.	  	  DP	  -­‐	  Carroll	  and	  Boccuzzi	  (Koch	  -­‐	  LI).	  	  LOB	  	  -­‐	  Concordia	  5,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Mortenson.	  	  3B	  -­‐	  Laws,	  Swanberg.	  	  SB	  -­‐	  Koch.	  	  SF	  -­‐	  Gefre.	  	  S	  -­‐	  Krumbeia,	  Powers,	  R.	  Cook.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   	  Sandstrom	  (W3-­‐4)	   7	   26	   5	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   1	   0	   1	  Lewis	  (L)	   6	   23	   8	   1	   2	   0	   4	   2	   0	   2	   1	   3	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Seeley	  1-­‐1.	  	  	  T	  	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Concordia:	  	  Second	  -­‐	  Wilkinson	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Kolshelnik	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  L.	  Cook	  singled.	  	  Laws	  singled.	  	  Swanberg	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Koch	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Swanberg	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  sacrifice	  by	  Gefre.	  
Central	  Washington	   411	   05	   	   -­‐-­‐	   11	   15	   0	  Western	  Washington	   000	   00	   	   -­‐-­‐	   0	   3	   8	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  McFadden,	  Corey	  2,	  Kennedy	  2,	  Brillault,	  Miller,	  Tommerup.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Western	  2.	  	  2B	  -­‐	  Laws,	  Gefre.	  	  SB	  -­‐	  Gefre,	  R.	  Cook.	  	  CS	  -­‐	  Brillault	  by	  McGaha.	  	  SF	  -­‐	  Powers.	  	  S	  -­‐	  Swanberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   	  Spradlin	  (W7-­‐7)	   5	   17	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   0	  Wilson	  (L2-­‐10)	   5	   32	   15	   2	   0	   0	   11	   6	   1	   0	   2	   2	  	  PB	  -­‐	  McFadden.	  	  SB	  Off	  -­‐	  McGaha	  0-­‐1,	  McFadden	  2-­‐2.	  	  WP	  -­‐	  Wilson	  2.	  	  T	  	  -­‐	  1:15	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  singled.	  	  Koch	  singled	  and	  both	  runners	  scored	  on	  error.	  	  L.	  Cook	  walked.	  	  Laws	  singled.	  	  Swanberg	  sacrificed.	  	  Powers	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  score	  L.	  Cook.	  	  Laws	  scored	  on	  error	  as	  McFadden	  reached	  first.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  L.	  Cook	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Powers	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  McGaha.	  	  Fifth	  -­‐	  Gefre	  doubled,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  single	  by	  R.	  Cook.	  	  Cook	  scored	  on	  two	  error.	  	  Mortenson	  reached	  on	  error.	  	  L.	  Cook	  singled.	  	  Laws	  doubled	  for	  two	  runs,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Swanberg.	  	  Western	  Washington:	  Spradlin	  shutout	  the	  Vikings	  on	  three	  hits	  -­‐	  two	  in	  the	  second	  and	  one	  in	  the	  fifth.	  	  Two	  of	  her	  six	  strikeouts	  also	  came	  in	  the	  second.	  
Central	  Washington	   110	   002	   0	   -­‐-­‐	   4	   9	   3	  Western	  Washington	   030	   011	   x	   -­‐-­‐	   5	   8	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Mortenson	  2,	  Sandstrom,	  Chalice,	  Miller	  2,	  Tommerup.	  	  DP	  -­‐	  Swanberg	  and	  Gefre	  (McFadden).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Western	  5.	  	  2B	  -­‐	  McFadden.	  	  3B	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  SB	  -­‐	  R.	  Cook,	  Corey.	  	  CS	  -­‐	  Koch	  by	  McFadden.	  	  S	  -­‐	  Koch,	  Swanberg,	  Gefre	  2,	  Davis.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   	  Sandstrom	  (L3-­‐5)	   6	   27	   8	   1	   0	   0	   5	   3	   0	   0	   1	   1	  Hook	  (W3-­‐7)	   7	   29	   9	   0	   1	   0	   4	   2	   1	   1	   1	   4	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hyer	  1-­‐1,	  McFadden	  1-­‐2.	  	  T	  	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Laws.	  	  Second	  -­‐	  Powers	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  single	  by	  R.	  Cook	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Sandstrom.	  	  Sixth	  -­‐	  Swanberg	  reached	  on	  error.	  	  Powers	  reached	  on	  error.	  	  Gefre	  bunted	  to	  score	  Swanberg.	  	  Sandstrom	  singled	  to	  score	  Powers.	  	  Western	  Washington:	  	  	  Second	  -­‐	  Tummerup	  singled.	  	  Davis	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Hook	  grounded	  out	  to	  score	  run.	  	  McFadden	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Corey.	  	  Fiifth	  -­‐	  Corey	  singfled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Dew.	  	  Sixth	  -­‐	  Miller	  singled	  and	  scored	  on	  two	  errors.	  
Central	  Washington	   000	   305	   0	   -­‐-­‐	   8	   10	   0	  Puget	  Sound	   302	   000	   0	   -­‐-­‐	   5	   10	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  McGaha.	  	  E	  -­‐	  Hedum	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  UPS	  3.	  	  	  2B	  -­‐	  Swanberg	  2,	  McGaha.	  	  3B	  -­‐	  Jinhong.	  	  SB	  -­‐	  Powers,	  Trabont,	  Buck.	  	  CS	  -­‐	  Eckberg	  by	  McGaha.	  	  S	  -­‐	  Koch.	  	  SF	  -­‐	  Wilson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   	  Spradlin	  (W8-­‐7)	   7	   28	   10	   0	   1	   0	   5	   5	   0	   3	   1	   1	  	  Paulsen	  (L)	   5	   23	   9	   3	   0	   0	   8	   5	   1	   1	   2	   1	  Noble	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Paulsen	  faced	  5	  batters	  in	  6th.	  	  PB	  -­‐	  McGaha.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  McGaha	  1-­‐2,	  	  Jinhong	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  L.	  Cook	  reached	  on	  error.	  	  Laws	  singled.	  	  Swanberg	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Powers.	  	  Sixth	  -­‐	  L.	  Cook	  and	  Laws	  singled.	  	  Pinch-­‐runner	  Trabont	  stole	  second	  and	  both	  runners	  scored	  on	  double	  by	  Swanberg.	  	  Powers	  singled.	  	  McGaha	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  With	  two	  out,	  Mortenson	  singled	  for	  final	  run.	  	  Puget	  Sound:	  	  	  First	  -­‐	  Dawson	  singled.	  	  Paulsen	  singled.	  	  Jinhong	  tripled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Wilson.	  	  Third	  -­‐	  Paulsen	  singled.	  	  Buck	  singled.	  	  Both	  runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Wilson	  singled	  for	  run.	  	  Buck	  stole	  home	  for	  second	  run.	  
Central	  Washington	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   2	  Pacific	  Lutheran	   100	   200	   x	   -­‐-­‐	   3	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Farquhar.	  	  E	  -­‐	  Mortenson	  2,	  Bronson.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  PLU	  5.	  	  3B	  -­‐	  Swanson.	  	  SB	  -­‐	  Laguna,	  Treadwell	  2.	  	  CS	  -­‐	  Koch	  by	  Bronson.	  	  S	  -­‐	  Koch,	  R.	  Cook,	  Hyer,	  Bronson.	  	  SF	  -­‐	  Norris,	  Farquhar,	  Lanning.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   	  Sandstrom	  (L3-­‐6)	   4	   14	   4	   0	   1	   0	   3	   1	   1	   0	   3	   4	  Spradlin	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Gunter	  (W)	   7	   24	   6	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   3	   0	   3	  	  HBP	  -­‐	  Gunter	  (Mortenson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hyer	  3-­‐3,	  Bronson	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:25.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  was	  hit	  by	  pitch,	  was	  sacrificed	  to	  second	  on	  scored	  on	  single	  by	  Laws.	  	  Pacific	  Lutheran:	  	  	  First	  -­‐	  Swanson	  led	  off	  with	  triple	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Norris.	  	  Fourth	  -­‐	  McGee	  and	  Bronson	  reached	  on	  errors.	  	  Pinch-­‐runner	  Laguna	  stole	  second.	  	  Farquhar	  and	  Lanning	  hit	  back-­‐to-­‐back	  sacrifice	  flies.	  
Central	  Washington	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   5	   0	  Puget	  Sound	   020	   010	   x	   -­‐-­‐	   3	   6	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Eckberg.	  	  	  E	  -­‐	  Paulsen.	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  4,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Gefre.	  	  3B	  -­‐	  Dawson,	  Eckberg.	  	  S	  -­‐	  Paulsen,	  Noble.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	   	  Spradlin	  (L8-­‐8)	   6	   22	   6	   0	   2	   0	   3	   3	   1	   3	   0	   2	  Noble	  (W)	   7	   26	   5	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  T	  -­‐	  1:25.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Seventh	  -­‐	  With	  one	  out,	  Powers	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  double	  by	  Gefre.	  	  R.	  Cook	  grounded	  out	  for	  final	  out	  of	  game.	  	  Puget	  Sound:	  	  	  Second	  -­‐	  Hedum	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  triple	  by	  Eckberg.	  	  Dawson	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Dawson	  tripled.	  	  Paulsen	  singled	  for	  run.	  	  
